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Parti endo de l hecho de que el ti empo 
de trabajo es el más reconoc ido y 
valorado actualmente, pero no e l 
úni co ni el exc lusivo para nuestra 
soc ia li zac ión, la obra de Pui g y Trill a 
o frece un marco de re fl ex ión 
inte resante sobre otro ti empo soc ial, 
el ti empo de oc io, tratado desde las 
posibilidades educati vas que éste 
o frece. 
Así pues, la lec tura de esta obra nos 
permite e fectuar un itinerari o que se 
inic ia defini endo e l concepto de oc io, 
a partir de los cambios que se han ido 
produciendo en re lac io n con e l 
ti empo libre y de trabajo a lo largo de 
la hi sto ri a . 
A continuac ió n, ideas como «educar 
en, para y rnediante el ocio», «el ocio 
fo rmativo», «el placer cotidiano», «el 
medio educativo» ... se van 
entre lazando para acabar 
compaginando el núcleo central de la 
obra: la configuración de la 
pedagogía del ocio. Ésta encuentra su 
ex presió n a través de diferentes 
ámbitos, específicos y no específicos, 
de los cuales los autores consiguen 
hacer una descripción concisa que 
permite a l lector/a formarse una 
imagen viva y fehac iente alrededor de 
la c ivili zac ión del oc io . 
Para te rminar, y no por e llo menos 
importante, las re fl ex iones sobre la 
apari ción y el concepto de Animac ió n 
Soc iocultural como máx ima 
representac ión de la pedagog ía de l 
oc io, permiten plantear una seri e de 
interrogantes sobre cuáles son los 
re tos y las tendencias que, en materi a 
de educac ión en e l tie mpo libre, 
plantea nuestra soc iedad en re lac ión a 
los va lores, al estado del bienestar, al 
medio ambiente, a la desocupac ión ... 
en ti empos de cri sis. 
Esta obra, que es la rev isión de la 
publicada con el mi smo título en el 
año 1987 por Puig y Trill a, incorpora 
res pecto a la edi ció n anteri o r una 
parte final en forma de re fl ex ión, 
acerca de las pos ibles respues tas que 
la educac ión soc ial debe pl antear en 
re lación con el ti empo libre y su 
di mensión educati va. 
En definiti va, es un libro útil s i lo que 
neces itamos es contex tuali zarnos 
alrededor del signi fi cado, en e l 
sentido más amplio, de la pedagogía 
de l oc io y de los aspectos cambiantes 
de ésta a los cuales se debe ir dando 
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